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i Dlnutnitruc itÍ XII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris
Amb l'objectiu de debatre la projecció exterior dels serveis lingüístics universitaris,
el s dies 30 de novembre i 1 de desembre de l'any 2000 va tenir lloc la dotzena edició
de la Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris. Les autores recullen les princi.
pals conclusions a què es va arribar.
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En el procés de normalització lingüística en
tots els àmbits universitaris -l'administra-
ció, la docència i la recerca- s'ha demos-
trat que els serveis lingüístics són fonamen-
tal s per coordi nar una actuació tècnica
eficaç i professional de suport lingüístic als
diversos col·lectius universitaris.
Des de l'any 1989, quan la Universitat
d'Alacant, per mitj à del seu Secretariat de
Normalització Lingüística Universitària , en
va convocar la prim era, cada any s'ha orga-
nitzat una trobada de serveis lingüístics en
una universitat diferent. És, evidentment,
una bona notícia poder escriure la ressenya
de la XIITrobada de Serveis Lingüístics Uni-
versitaris, organitzada, en aquesta ocasió,
pel Servei de Llengües i Terminologia de la
Universitat jaume I de Castelló i coordina-
da per l'Institut joan Lluís Vives, que va
tenir lloc a Morella els dies 30 de novem-
bre i 1 de desembre de 2000. És una bona
notícia perquè demostra la constància en
la coordinació i el treball conjunt dels ser-
veis lingüístics i perquè és un motiu d'en-
riquiment mutu compartir dos dies de tre-
ball in tens amb uns professionals que
donen resposta al compromís per la llen-
gua catalana que han assumit les institu-
cions i les uni versitats i que aporten un
plus de tenacitat i professionalitat en la seva
tasca diària. Cal reconèixer, també, que
l'acollida de la ciutat de Morella i l'organit-
zació de la XII Trobada van ser un marc
magnífi c.
L'objectiu de la Trobada era debatre La
projecció exterior dels serveis lingüístics uni-
versitaris.
Ales ponències presentades es va plante-
jar el paper dels serveis lingüístics en el mo-
ment actual, quan s'ha de poder donar
resposta als canvis que plantegen unes uni-
versitat s multilingües, però que estan, en -
cara, en plena consolidació del seu procés
de normalització lingüística. I tot això en
el marc de l'esclat de les noves tecnologies
que faciliten la difusió de publicacions elec-
tròniques, l'elaboració de materials de for-
mació a través de la xarxa telemàtica, el
manteniment de les xarxes lingüístiques i
terminològiques, la publicació de vocabu-
laris multilingües i moltes coses més.
En realitat el repte dels serveis lingüístics
és, des de la implicació en les estructures
de la mateixa uni versitat , poder atendre les
necessitats del món professional i de la so-
cietat en general establint unes relacions ba-
sades en una sèrie de requisits: seguir parà-
metres de qualitat, actuar com un servei
públic i oferir el plus de prestigi universita-
ri.
Aquest procés d'adaptació dels serveis lin-
güístics a la nova realitat comporta replan-
tejar quines han de ser les fonts de finança-
ment per al futur . I és en aquest punt quan
s'obre un ventall diferent de possibilitats:
des del finançament, fins ara habitual, que
depèn dels òrgans de govern de les univer-
sitats i de les aportacions institucionals, fins
a la tendència a l'autofinançament.
Tot seguit donem la veu als mateixos ser-
veis lingüístics, els quals, a través de lesCon-
clusions que van elaborar en finalitzar la
XII Trobada, dibui xen els seus objectius.
Objectius
L'In stitut joan Lluís Vives, integrat per les
un iversitat s de l'àmbit lingüístic, ha d'in-
tensificar el seu paper de referent en el camp
de la llengua i la cultura pròpies , tant dins
de la comunitat un iversitària com en la so-
cietat, atès que aquest és el principal vincle
d'unió de les 18 universitats de la Xarxa.
Per això, cal vetllar per la consolidació de
les comissions interuniversitàries i poten-
ciar-ne de noves.
Les universitats de la Xarxa d'Universi-
tats han de diferenciar el compromís insti-
tucional que tenen amb la consolidació del
català, al qual han d'aplicar uns recursos
específics atès que la consolidació encara
no està assolida ni en el conjunt de la socie-
tat ni en el si de les universitats, de l'im-
puls necessari al multilingüisme en el ma rc
de la docència i la investigació. Des d'aquest
punt de vista, els serveis lingüístics formen
part de l'estructura bàsica de les universi-
tat s, com a serveis imprescindibles per ga-
rantir la qualitat lingüística de la docè ncia i
de la institució.
Com a part d'aquest compromís, les uni-
versitats han de procurar que les adminis-
tracion s financin els programes destinats al
fom ent de la llengua, i prevegin ajuts eco-
nòmics puntuals per fer front als nous rep-
tes que sorgeixin (programes Sèneca, Sicue,
de districte compartit , etc).
Com a objectiu primer, els serveis lingüís-
tics uni versitaris han de fer una projecció
del servei dins la comunitat uni versitària
per donar a con èixer les accions que es duen
a term e per tal de garantir la qualitat i
l'excel-lèncía, i per divulgar el treball cien-
tífic que s'hi realit za.
Els serveis lingüístics tradicion alment han
esta t impulsors de la millora contínua de la
qualitat i dels processos que es duen a ter-
me dins les universitat s. Per això mateix,
tenen un coneixement de les institucions a
què pertan yen que els fan eleme nts impres-
cindibles de l'estructura bàsica de cada uni-
versitat. AI mat eix temps, han de ser ser-
veis oberts a la societat, que ajude n a
conso lidar el prestigi de la un iversitat i el
rigor del treball qu e s'h i realitza.
La projecció exte rior dels serveis lingüís-
tics s'ha d'entendre com a factor no rrnalit-
zador i ha de ser un objectiu estratègic de
les uni versitats, ja que els serveis aporten
l'experiència acumulada i són garan tia de
qualitat i de prest igi científic.
La projecció exterior ha d'anar acompa-
nyada dels recurso s humans i econò mics
adequats, que ajuden a treballar amb les tec-
nologies més innovadores; els recursos qu e
s'obtinguin dels serveis oferts han de servir
per conso lidar els serveis lingüístics i per
poder assolir els objectius de no rmalització
lingüíst ica.
Universitats participants
Aquestes són les universitats que van parti-
cipar en la trobada: Universitat Autòn om a
de Barcelona, Universitat d'Alacant , Univer-
sitat d'Andorra, Univer sitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat de les
Il1es Balears, Universitat Int ernacional de
Catalunya , Universitat Jaume I, Universi-
tat de Lleida, Universitat Oberta de Cata lu-
nya, Universita t de Perpinyà, Universita t
Politècni ca de Catalunya, Universitat Poli-
tècnica de València, Universitat Pompeu
Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat
Rovira i Virgili, Unive rsitat de València,
Universitat de Vic.
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